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Ulfa Fauzia Argestya. S251408011. 2017. Pengaruh Tingkat Jaringan Sosial, Etos Kerja dan 
Strategi Berusaha Terhadap Keberlangsungan Usaha Pedagang Batik DiPasar Klewer
Pasca Kebakaran Tahun 2014. TESIS. Pembimbing I: Drs. Y. Slamet, M.Sc, PhD, 
Pembimbing II: Dr. Bagus Hayono, M.Si. Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kebakaran Pasar Klewer pada tahun 2014 memberikan dampak yang besar bagi 
pedagang Pasar Klewer. Kebakaran ini  mengakibatkan pedagang kehilangan barang 
dagangan dan tempat usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
tingkat jaringan sosial pedagang, etos kerja pedagang dan Strategi Berusaha pedagang 
berpengaruh terhadap kelangsungan usaha pedagang batik Pasar Klewer pasca kebakaran 
tahun 2014.
Subjek dari penelitian ini adalah pedagang batik Pasar Klewer yang mengalami 
kebakaran pada tahun 2014 lalu. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan 
metode Survei. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Sedangkan jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Keabsahan data dapat diperoleh 
melalui validitas dan reliabelitas. Peneliti menggunakan teori struktural fungsional dari 
Talcott Parson.
Hasil penelitian menunjukan tingkat jaringan sosial berpengaruh kuat terhadap 
kelangsungan usaha pedagang yaitu sebesar 58,1%.  Etos kerja pedagang memiliki pengaruh 
rendah yaitu sebesar 16,5 % terhadap kelangsungan usaha pedagang.  Strategi Berusaha 
pedagang batik memiliki pengaruh sebesar 21,9 % terhadap kelangsungan usaha pedagang 
batik Pasar Klewer. Sedangkan terdapat pengaruh tidak langsung jaringan sosial pedagang 
batik terhadap kelangsungan usaha pedagang batik melalui Strategi Berusaha adalah sebesar 
4,3 %. Sedangkan etos kerja pedagang berpengaruh sebesar 10,5 % terhadap kelangsungan 
usaha melalui Strategi Berusaha pedagang Pasar Klewer. Pengaruh total jaringan sosial 
terhadap kelangsungan usaha pedagang batik Pasar Klewer melalui Strategi Berusaha adalah 
sebesar 65,1 %. Pengaruh total etos kerja terhadap kelangsungan usaha pedagang batik Pasar 
Klewer melalui Strategi Berusaha adalah sebesar 33,4 %. Coefficient determination atau 
varian yang terjelaskan oleh jaringan sosial pedagang, etos kerja pedagang, Strategi Berusaha 
terhadap kelangsungan usaha pedagang batik Pasar Klewer adalah sebesar 50,1%. Sedangkan 
coefficient non determination atau varian yang tidak terjelaskan adalah sebesar 49,9 %.
Kata Kunci : Jaringan sosial, etos kerja, Strategi Berusaha, keberlangsungan usaha
vii
ABSTRACT
Ulfa Fauzia Argestya. S251408011. 2017. The Effect of Social Network, Work Ethos, and 
Business Sustainability Strategy on Business Sustainability of Batik Sellers in Klewer 
Market post-fire 2014. THESIS. First Counselor: Drs. Y. Slamet, M.Sc, PhD, Second 
Counselor: Dr. Bagus Hayono, M.Si. Sociological Department of Postgraduate Program of 
Surakarta Sebelas Maret University.
Klewer Market Fire in 2014 resulted in considerable effect on Klewer Market 
sellers. This fire resulted in some loss among the batik sellers. This research aimed to find out 
the extent to which the sellers’ social network, work ethos, and business sustainability 
strategy affected their business sustainability post-fire 2014. 
The subject of research was the batik sellers encountering fore in 2014. This study 
was a quantitative research with survey method. The instrument used was questionnaire. 
Meanwhile the sample used in this research consisted of 100 respondents. Data validation 
was carried out using validity and reliability tests. The author employed Talcott Parson’s 
Functional Structural theory.
The result of research showed that social network affected significantly the sellers’ 
business sustainability by 58.1%. The sellers’ work ethos affected insignificantly the sellers’ 
business sustainability by 16.5%. The sellers’ business sustainability strategy affected the 
business sustainability of batik sellers in Klewer Market by 21.9%. Meanwhile, there was an 
indirect effect of batik sellers’ social network on their business sustainability through 
business sustainability strategy, by 4.3%. Work ethos affected indirectly the business 
sustainability through business sustainability strategy by 10.5%. The total effect of social 
network on business sustainability of batik sellers through business sustainability strategy in 
Klewer Market was 65.1%.  The total effect of work ethos on business sustainability of batik 
sellers through business sustainability strategy in Klewer Market was 33.4%. The coefficient 
of determination or the variant explained by sellers’ social network, work ethos and business 
sustainability strategy on business sustainability was 50.1%. Meanwhile, the coefficient of 
non-determination or the unexplained variant was 49.9%. 
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